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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrohmanirrohim. 
 Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Segala, atas percikan kasih, rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga Skripsi 
dengan judul “Analisi Pemillihan Lokasi Usaha Pda Ikatan Pengusaha Aisyiyah 
(IPAS) kota Malang” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. 
 Teriring do’a dan sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan 
Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan 
do’a sholawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’, 
dan mushonnifin, para ulama’, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas 
mencintai dan menjunjung sunnahnya. 
 Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
hambatan serta kesulitan. Namun dalam penyusunan tugas akhir ini saya berusaha 
mengerjakan dengan sebaik mungkin. Saya menyadari atas kemampuan dan 
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang saya miliki. Selama proses 
penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan kepada saya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan 
serta dukungan dari berbagai pihak khususnya dosen pembimbing yang telah 
membimbing dan memberikan solusi atas segala permasalahan sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai ucapan syukur, dalam kesempatan ini saya 
ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. Fauzan, M.Pd selaku rector Universitas Muhammadiyah Malang  
2. Dr. Hj. Ida Zuhroh, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
3. Dr. H. Marsudi, M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang 
4. Dr. Fien Zulfikarijah, MM selaku pembimbing I yang dengan ikhlas 
mendidik dan memberi motivasi serta membimbing saya dengan tekun dan 
terus menerus. 
5. Baroya Mila Shanty, S.E.,M.M pembimbing II yang dengan iklas mengajari  
dan membimbing saya dengan tekun dan terus menerus. 
6. Dra. Aniek Rumijati, MM. selaku dosen wali Manajemen I 2014 yang telah 
dengan sabar dan tulus mendidik saya selama masa perkuliahan. 
7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Manajemen yang telah memberikan banyak ilmu 
pengetahuan, wawasan dan keterampilan. 
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan 
dengan tulus dan selalu memberikan dukungan kepada saya sehingga saya 
dapat menyelesaikan penelitian ini.  
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat saya yang selalu memberikan 
dukungan dan doanya. 
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10. Terima kasih kepada teman-teman terdekat saya yang selalu memberikan 
dukungan dan doanya. 
11. Terima kasih kepada teman-teman kelas saya, Manajemen G 2012 yang 
telah memberikan dukungan 
12. Terima kasih kepada teman-teman bimbingan yang menjadi teman berjuang 
bersama sejak awal skripsi 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a yang tulus 
yang dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada 
saya tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah 
ibadah yang tiada ternilai. Aamiin. 
 Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran 
dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya 
selanjutnya. Terimakasih. 
Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 
 Malang, 16 juli 2019 
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